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sebanyak RM580;000di- RM580,000 diperuntukan
runtukkan kerajaan negeri untuk laksana projek 
dan Persekutuan untiik me- labuh unjam dan tukun 
laksanakan projek melabuh 出 perairan Terengganu
unjam dan tukun di seluruh tahun ini 
perairan Terengganu bagita- 
hun2018.
Menurutnya, daerah Dun- Hadirsama,
gun menjadi destinasi kedua rikanan Negeri,
untukp>erlaksanaan melabuli Beliau berkata, projek
unjam dalamtempoh lOOhari berkenaan akan diteruskan di 
peralihan kerajaan- daerah-daerah lain dengan
^Projekpertama sebanyak harapan dapat bantumenjana
51 unjam dilabuhkan di Kuala pendapatan
Marang pada 26 Ogos lalu memperban 
projekme- membabitkan kos sebanyak , laut untuk tangkapanhasiL
Dengan projek ini kita 
jangkakan hasil pendapatan 
nelayan akan meningkat den­











di sckitflr Kusla Poles 







labuh unjam di perairan terse- RM13,000.
but,disi]
••免
k 40 unit unjam sebanyak40 unjam dilabuhkan 
sejauh kira-kira dengan kos kira-kiraRMlO, 000. 
empat hingga lima batunauti- MKos unjam lebih murah
ka di perairan Paka bertujuan jika dibandingkan dengan tu-
riegyakan sumberlaut kuniaituhanyasekitarRM250 hasil juga diharapkan dapat 
gerusi Jawatankuasa untuk satu unit,M katanya meningkatkan sosioekonomi
Sel Proses melabuh unjam dilakukan di perairan Paka.
nelayan. mampu menangkap ikan dan akan meneruskan projekini ke
“Banyak manfaatnya un- jaraknyayangjauhlebih mem- beberapa daerah dan selepas
jamkeranapadamusimteng- beri jaminan keselamatan. 
kujuh, para nelayan masih
"Pertambahan perolehan
itu disusuli daerah seterusnya 
“Sebelum tengkujuh, kita sehingga selesai/’ katanyaPen
